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O Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF, Presidente do 
Tribunal Federal de Recursos, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Regimento Interno e Resolução n° 35 de 1-dezembro-1949: 
Atendendo a que, entrando esta Corte de Justiça em gozo de suas 
férias regulamentares, no dia 1º de fevereiro próximo, por isso mesmo vem 
realizando sessões pela manhã e à tarde, a fim de julgar o maior número dos feitos 
em pauta; 
Atendendo a que, ainda pelo motivo acima mencionado, as sessões do 
Tribunal Pleno vêm se prolongando até depois da hora normal do expediente, fato 




Nos termos da Portaria n° 33, de 27 de julho de 1951 e na 
conformidade do artigo 122, § 2°, do Decreto-lei n° 1713, de 1939 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União), prorrogar por uma hora além do normal, o 




Ministro EDMUNDO DE MACEDO LUDOLF 
PRESIDENTE 
